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P E T E R F U N K E 
Zur Datierung der aitoüschen Bürgerrechtsverleihung 
an die Bürger von Herakleia am Latmos 
(IG IX 12,1,173) 
D i e territoriale A u s d e h n u n g des A i t o ü s c h e n B u n d e s gehör t z u d e n markantes ­
ten Ereignissen der gr iechischen G e s c h i c h t e des 3 . J h . s v . C h r . u n d veränderte 
die pol i t ische Landkar te der hel lenist ischen Staatenwelt v o n G r u n d auf. G e ­
stärkt durch das Prestige, das sie sich 2 7 9 v. Chr. bei der erfolgreichen A b w e h r 
der Gal l ier erworben hatten, v e r m o c h t e n es die Ai to ler , in nur wenigen J ahr ­
zehn ten ihren Machtbere ich über g a n z Mitte lgr iechenland auszudehnen u n d 
zeitweil ig sogar g r o ß e Tei le der P e l o p o n n e s an sich z u binden . D i e s e machtpo l i ­
t ische E x p a n s i o n beruhte nicht i m m e r nur a u f G e w a l t a n w e n d u n g durch die 
Ai to ler ; vie l fach trieb auch der D r u c k der hel lenist ischen G r o ß m ä c h t e - insbe ­
sondere M a k e d o n i e n s - v o r al lem die kleineren Staaten Mittelgr iechenlands in 
die A r m e der Aito ler , die s ich durchaus als G a r a n t e n der griechischen Freiheit 
darzustel len verstanden. D i e G r u n d l i n i e n des zeit l ichen Verlaufs dieser A u s w e i ­
tung der ai toüschen Herrschaf t hat R. FLACEUKRF. - soweit es das überaus dis ­
parate Quel lenmater ia l u n d das bis heute dorn ige Feld der de lph ischen C h r o n o ­
logie überhaupt zul ießen - in seiner U n t e r s u c h u n g «Les Aito l iens ä D e l p h e s » 
nachgeze ichnet . 1 G r u n d l a g e des Herrschaf t sau fbaus war ein ausgeklügeltes 
N e t z zwischenstaat l icher B e z i e h u n g e n , das die Staaten i m näheren U m k r e i s 
durch die besondere F o r m der bundess taad ichen Sympo l i t i e 2 zu e inem föderat iv 
1 R. FI.ACEI.IHRE, Les Aitoliens ä Delphes, Paris 1937; vgl. jetzt auch J. D. GRAINC.ER, 
T h e League o f the Aitolians, Leiden etc. 1999, 8 7 - 1 6 4 ; L l.i n VRE. L' Amphictionie 
pyleo-delphique: histoire et institutions, Paris 1999, bes. 102 -115 ; J. SCHöLTEN, The 
Politics o f Plunder. Aitolians and their Koinon in the Earlv Hellenistic Era, 2 7 9 - 2 V 
B.C., Berkeley etc. 1999. 
2 Hierzu immer noch grundlegend E. S/.ANTI >, Das griechische Bürgerrecht, Leipzig 
1895, bes. 106. 111 ff.; H.SNXOBODA, Zwei Kapitel aus dem griechischen Bundesrecht, 
SB Ak. Wiss. Wien, Phil.-Hist. Kl. 199,2, Wien -Le ipz ig 1924; VC.KOI.BK, Das griechi­
sche Bundesbürgerrecht der hellenistischen Zeit, Z R G 49, 1929, 129 -154 ; W ScnwAHN, 
Das Bürgerrecht der sympolitischen Bundesstaaten bei den Griechen, Hermes 66, 1931, 
9 7 - 1 1 8 ; s. auch H.H.SCHMITT, Überlegungen zur Sympolitie, in: Symposion 1993. Ak­
ten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, hrsg. G. TIU R, 
Köln 1994, 3 5 - 4 4 ; H.BECK, Polis und Koinon. Untersuchungen zur Geschichte und 
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struktur ierten K o i n o n z u s a m m e n f ü g t e , w ä h r e n d die wei ter ent fernt l iegenden 
Staaten d u r c h s y m m a c h i a l e o d e r i sopo l i t i sche B i n d u n g e n o d e r auch d ie Ver le i -
h u n g v o n Asy l i e rechten mi t d e n A i t o l e r n v e r b u n d e n w u r d e n . I n d i e s e m Z u s a m -
m e n h a n g ist i m m e r w ieder d ie Frage a u f g e w o r f e n w o r d e n , inwiewei t d ie A i to l e r 
i m zwe i ten Dr i t te l des 3. J h . s v. Chr . ihre M a c h t b e s t r e b u n g e n n icht nur a u f d e n 
gr iech ischen Fest landsbere ich ausgerichtet hatten, s o n d e r n bereits dama l s s c h o n 
e ine gezielte Seepol i t ik ver fo lg ten u n d bestrebt waren , ihre M a c h t s p h ä r e syste-
mat i sch auch a u f d ie ägäische Inse lwel t u n d d ie kleinasiatische K ü s t e auszuwe i -
ten. D i e s e Vors te l l ung v o n einer p lanvo l l en u n d gezie l ten «Seepol i t ik» des A i to l i -
s chen B u n d e s bereits u m d ie M i t t e des 3. J h . s v. Chr . w u r d e v o r a l lem v o n 
H . BKNFCKK entwicke l t u n d b e s t i m m t se i tdem w e i t g e h e n d unveränder t d i e e in-
schlägige F o r s c h u n g s d i s k u s s i o n . 3 E i n e w icht ige Ro l l e spielt dabe i e ine de lph i -
s che Inschr i f t m i t d e m Besch luss des A i t o l i s c h e n B u n d e s ü b e r die Ver l e ihung 
der I sopo l i t i e an die Bürger einer Po l i s Herak le ia ( I G I X 1 ,1 ,173) : 
[ZiQajTaYeovToq Ttov [Ai]TG)A.<av ÄQxi[crcovoc, Tö 8Eü-] 
[TEO]OV SSO^S T019 AITö)A.OI<;- OTEISTI 'Ho[ax]X£iK>TOti 
[\|/ä]{piaua x a i jTQ£[0ß]£ic, äjtoaTEiA.avTEC, M[s]y£XQcn:[T|] 
[xai — t ]gy [ou]yyEV£iav ävEVEcbaavTO xa[t tä] 
5 [üirötQ]xov[T]g 7cg[o]ä täc, nöXwq am&v (piA.ävÖQC07ta TCOTI TO[üC] 
[AixmXovq hnavqr^aav, SeSö/ftat toic, AiTcoA.oic/ noXi-
[xaq] EIUEV roüg ' H g a j x ] Ax iom«; TöV AIICO^KIV, S7tsi Tuyxävov-
[TI EÜjyoy j trat [ x j o i y ö h , x]ai ei' Tic, x a ä7tocjT£>Ar|Tai jtßeaßEia 
fit]ati [ßaa iX]eg [n]xo[A.]Euaiov, SiaA,£yeaOai un:£o a ikrav xarä 
10 [x]äq öo§ [£ ] i [aa t ; Ev]T[oX.]d(; Ttagä mq nöXioq TöV 'Hgax^EKOTav, 
[öna]q ßoiA[iic>£|T[ai jtoA.i>](OQfjaai, ireoi wv oi 'ovtai 8eiv 01 'Hgax^et -
äraxt [xöv ßaoiX.£a] sgyTWv rco^uraQEtv tbc, öVTüW d j to i xwv 
[ra>]y AiTtoitapv, [xa]i [xa]ma Ttoicbv Euxagiaxf iaEi tote; AITW-
AOIC/ ävay[Qa\| /a i 8E x]ai Tö yäqnaua EV Ae>.(poic, EV TWI 
15 isoem xoü ÄTiöXArovo^. 
D i e s e r ai tol ische B u n d e s b e s c h l u s s war zus tande g e k o m m e n , n a c h d e m G e -
sandte aus Herakle ia , v o n d e n e n nur n o c h der N a m e eines Menekra tes a u f der 
Struktur der griechischen Bundesstaaten im 4. Jahrhundert v. Chr., Stuttgart 1997, bes. 
9 - 2 9 (mit der neueren Literatur). 
' II. Bi M I M , Die Seepolitik der Aitoler, Hamburg 1934, bezeichnet das zweite 
Drittel des 3. Jh.s v. Chr. als «aitolische Gründerzeit», in der sich die Aitoler «wohl auch 
weit von ihren Häfen weg aufs Meer gewagt haben» (11); siehe aber auch schon G . D r : 
SANCTIS, Gl i Htoli ed Eraclea, R F I C 3, 1925, 68, der den Ausbau einer «sfera d ' influen-
za etolica nell' Kgeo» in die Zeit zwischen 280 und 240 v. Chr. datiert; vgl. im übrigen 
u .a . Fi.Aci.iJKRI. (Anm. 1) 2020".; ED.WILL, Histoire politique du monde hellenistique, 
Bd. 1, Nancy 19792, 3 2 6 - 3 2 8 . 332; GRAINGKR (Anm. 1) 139f.; P. Di; SOIV.A, Piracy in 
the Graeco-Roman World, Cambridge 1999, 7 0 - 7 6 . 
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Inschri f t erhalten ist (Z . 3), bei den A i to lern u m die Erneuerung der f reund-
schaftl ichen Bez iehungen nachgesucht hatten. D a b e i hatten sie vor allem die 
ouyyeveta zwischen den A i to lern u n d ihrer Heimatstadt hervorgehoben und 
sich als Ö7toixoi der Aitoler bezeichnet (Z . 4. 1 2 - 1 4 ) . Zugle ich hatten die G e -
sandten ganz o f fenbar die Bitte vorgetragen, dass sich die Aitoler bei e inem 
nicht näher benannten K ö n i g Pto lemaios für sie verwenden möchten , da der 
Bundesbeschluss neben der Verle ihung des Bürgerrechts die Zusage der Aitoler 
enthält, sich bei der nächsten Gesandtschaf t an den K ö n i g (Z . 8 ff.) entspre-
chend für die Herakleioten einzusetzen. D a sich die Herakleioten v o n der Be -
t onung der verwandtschaft l ichen Verb indungen zwischen ihnen und den A i t o -
lern Vortei le auch bei den Pto lemäern versprachen, dürf ten Ai to ler und 
Pto lemäer z u m Ze i tpunkt des Beschlusses in freundschaft l ichen Bez iehungen 
zueinander gestanden haben. 
N a c h der Erstveröf fent l ichung der Inschrift durch H . POMTOW 4 wurde die 
genauere topographische B e s t i m m u n g Herakleias heft ig diskutiert, zumal die 
v o n P O M T O W v o r g e s c h l a g e n e u n d v o n K L A F F E N B A C H i n d i e I G - E d i t i o n ü b e r -
n o m m e n e Dat ierung in die erste Häl f te der 50er Jahre des 3 . J h . s v .Chr . bis 
heute so gut wie unwidersprochen gebl ieben ist und daher alle durch den Tex t 
vorgegebenen historischen Konste l la t ionen für eben diesen Ze i t raum erfüllt 
sein sollten. POMTOW selbst hatte an Herakleia in Elis gedacht ,3 aber auch 
Herakleia Pontica, Herakleia Trachinia und sogar die winzige Insel Herakleia 
unmittelbar südlich v o n N a x o s wurden ins Spiel gebracht.6 D i e Lokalis ierungs-
frage muss hier aber nicht noch einmal erörtert werden, da sie v o n L. ROBERT 
in einer grundlegenden Untersuchung abschl ießend behandelt worden ist. Mit 
überzeugenden Argumenten konnte er die Richtigkeit der schon v o n K . J . BEI.OCH 
u n d d a n n a u c h v o n G . D u x , G . K L A F F E N B A C H u n d R . F L A C E I . I E R E v e r t r e t e n e n 
T h e s e 8 nachweisen, dass es sich bei d e m erwähnten Herakleia u m das klein-
asiatische Herakleia am L a t m o s gehandelt haben musste. 
4 H.P< >MTO\X, Delphische Neufunde VI . Die delphischen Schiedsrichter-Texte und 
die Epidamiurgen, Kl io 18, 1923, 297 f. (Nr. 22()a) = S E G 2,157. 
' Ein Ort dieses Namens wird nur bei Strab. 8,3,32 als einer der acht alten Bezirks-
vororte der Pisatis und bei Pausan. 6,22,7 als elisches Dor f erwähnt. 
6 Vgl. den Forschungsüberblick bei L. ROBERT, Heraclee et les Etoliens, B C H 102, 
1978, 479f. (= Documents d'Asie Mineure, Paris 1987, 173-186); siehe auch 
L. MORF/ITI, Iscrizioni storiche ellenistiche II, Florenz 1976, 17ff., der sich für eine 
Identifizierung Herakleias mit der winzigen, südlich von Naxos und westlich Amorgos 
gelegenen Kykladeninsel gleichen Namens ausspricht (der antike Name [s. I G 
X I I 7,509] hatte sich noch im neuzeitlichen Namen Raklia erhalten; heute lautet der 
offizielle Name der Insel wieder Hfjüx/xia [Iraklia]). 
' E R O B E R T ( A n m . 6) 4 7 7 - 4 9 0 . 
" K . J . BEI .OCH, G r i e c h i s c h e G e s c h i c h t e I V 2, B e r l i n - L e i p z i g 1 9 2 7 " , 6 0 9 ; G . K I A I T E V 
MACH, Kommentar zu I G IX 12,1,173; G.DAEX, Kommentar zu F D 1113,144; FI.ACI, 
EIERE ( A n m . 1) 2 4 3 . 
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L . ROBERT b e z o g s ich bei seiner A r g u m e n t a t i o n ausschl ießl ich a u f d ie m y t h o -
log ische Über l i e f e rung , de r zu fo lge E n d y m i o n , d e r Vater des A i t o l o s , als G r ü n -
der v o n Herak le ia a m L a t m o s ga l t ; h ingegen hatte er erstaunl icherweise n icht 
n o c h e inmal d ie D a t i e r u n g der Inschr i f t in d ie M i t t e des 3. J h . s v. Chr . in Frage 
gestel lt , obg le i ch es d a z u - w ie zu ze igen sein w i r d - durchaus A n l a s s gibt. 
Statt dessen erscheint es seither als ges ichert , dass diese I sopo l i r i eurkunde als 
e ines der f rühes ten D o k u m e n t e d e r a i to l ischen E x p a n s i o n in der A g ä i s gel ten 
k a n n . 9 I ch m ö c h t e nun an d i e s e m P u n k t anse tzen u n d zunächs t in e i n e m ers-
ten Schritt d ie landläuf ige D a t i e r u n g der Inschr i f t p r ü f e n u n d d a n n in e i n e m 
zwe i ten Schritt z u m i n d e s t ansatzweise d ie h is tor i schen F o l g e r u n g e n dar legen, 
d ie sich aus e iner hier vo rgesch lagenen N e u d a t i e r u n g ergeben . 
A u s g a n g s p u n k t für d ie D a t i e r u n g der Inschr i f t durch POMTOW w a r d e r in 
Z . 1 e rwähn te aitol ische S t ra tegenname, dessen erste 4 B u c h s t a b e n POMTOW 
u n d KLAFFENBACH als A P K I - - ge lesen h a b e n , w ä h r e n d d ie v o n D A U X besorgte 
E d i t i o n derse lben Inschr i f t in d e n Foui l les des D e l p h e s ( F D I I I 3 , 1 4 4 ) nur 
A P I - - ve rze i chne t u n d a u c h im Ü b r i g e n e inen v o n d e n L e s u n g e n POMTOW s 
u n d KLAFFENBACHS stark a b w e i c h e n d e n T e x t au fwe is t , der um des Vergle iches 
wi l len hier n o c h e inma l w i e d e r g e g e b e n wi rd : 
jXTQataysovTOq TWV Aixatfkwv A P I [ env. 18 lettres ] 
[ s 8 o i ; s Toig A I JTGäOIC ; - E7tEi[8]ri Hg[a3t]X.Ei<B[Tcu . . ] 
[ ] anoüxzü.avxzq M [ S ] V S X Q ö T [ T I ] 
[ a ü J y y e v E i a v ä v e v e r ä a a v x o x a i xä [...] 
5 [ i t agä tag] nöXioq ctütwv (piXävftnco7ta noxi xo[i>q] 
[Aixcakovq ] a v , S s S ö / f t a i tote; AITCO^.OI<;, 7toW[Ta<;] 
[eiuev TOüC; 'HganJ^etwiag t w v AitcoXcöv ertsi Tuyx<xv[T|]i 
[ ] xat ei' xi<; jta äKoaxtXkqxai Ttgecrßsia 
[ ] a i o v 8 ta>.eyEcröa i üTIEQ a tkcöv x a t ä 
10 [ ]aq jragä xäq nöXioq xwv 'Hgax^Eicoräv 
[ ]>i? a i n £ e ' ® v o iovra i 8EIV o i 'Hgax^e i -
[ Ö T a i ]<?TCOV 7CO?.UCOQEIV mq öVTCOV d u c o i x w v 
[ x a i raO]Ta TCOIMV Et>xapiaTf|CT8i TOI<; AITCO-
[Xöiq' ävaygäij /a i 8E x]ai t ö \|/ä<pic>ua ev AeXyoiq sv TIBI 
15 i agau TOO [AnöXkavoq]. 
D A U X hat te s ich bei se iner E d i t i o n a u f e inen A b k l a t s c h T H . HOMOLLES u n d 
e ine revidierte L e s u n g d u r c h A . SAI.AC gestütz t u n d d ie L e s u n g e n u n d E r g ä n -
z u n g e n POMTOWs u n d KLAFFENBACHS w e i t g e h e n d v e r w o r f e n . E r verwies dabei 
a u f d e n überaus sch lechten E r h a l t u n g s z u s t a n d v o r al lem d e r l inken Seite der 
Inschr i f t u n d a u f POMTOWs B e m e r k u n g in d e r Ers ted i t i on , dass er seiner 
L e s u n g nur e inen «halb zers tör ten A b k l a t s c h » h a b e z u g r u n d e legen k ö n n e n , da 
" Vgl. etwa WIM. (Anm. 3) 332. 
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«die Abklatschkiste v o n der E i senbahn in o f f e n e m Frachtwagen tagelangen 
Regengüssen ausgesetzt w o r d e n (war)».10 E i n e erneute Ü b e r p r ü f u n g des 
P o M T o w s c h e n Abklatsches, die ich erst kürzlich in der Arbeitsstel le der «In-
scriptiones Graecae» der Ber l in -Brandenburg ischen A k a d e m i e der Wissenschaf -
ten v o r n e h m e n konnte , hat aber "in allen Tei len die Richtigkeit der Lesungen 
POMTOWS u n d KLAFFENBACHS bestätigt.11 V o n den n o c h erhaltenen ersten vier 
Buchs taben des in Z . 1 genannten Strategennamens ist auch das v o n POMTOW 
u n d KLAFFENBACH n o c h punktierte K sicher z u lesen. D a h e r erübrigen sich 
alle Erwägungen , den hier genannten Strategen m i t d e m aitolischen Strategen 
ÄgirjTCov in V e r b i n d u n g z u br ingen,1 2 d e n KLAFFENBACH in der tabula praetontm 
Aetolorum au f 2 2 1 / 2 0 datiert,13 oder etwa an e inen bisher unbekannten Strate-
gen m i t den An fangsbuchs taben A P I - - z u denken . 1 4 V i e lmehr spricht alles für 
die A n n a h m e der Erstherausgeber, d e n aitolischen Strategen dieser Isopol i t ie-
u rkunde mi t d e m Strategen äQXIOTDV gle ichzusetzen, der an der Spitze eines 
Ehrendekretes des aitolischen Bundesrates genannt wird , mi t d e m ein Äftctvicov 
näTQCovo? aus D e l p h i w e g e n seiner Verdienste u m den Erhal t u n d die P f lege 
ö f f end icher G e b ä u d e in D e l p h i geehrt wurde : 1 5 
©Eoi. 
STpaTayEovToc, ÄQxkjcuvoc, eSo^e TOIC, CTUV85QOI^-
Ädavicov i nätgrovog Ae^tpöi t ä v dacpcdeiav siuev 
POMTOW ( A n m . 4) 2 9 7 m i t A n m . 1 ; D A L X ( A n m . 8 ) v e r z i c h t e t e d a h e r a u f d i e W i e -
dergabe des von POMTOW restituierten Textes der gesamten linken Seite und aller übri-
gen punktierten Buchstaben. 
11 Der Erhaltungszustand des Abklatsches erwies sich wider Erwarten als erstaunlich 
gut. Die Textkonstitution in I G I X l2 ,1,173 wird durch den Abklatsch abgesichert; nur in 
Z. 15 ist wohl eher iagwi statt 'IEQ&\ ZU lesen. Zu Recht wird daher dieser Text auch bei 
MoRF/rn (s. Anm. 6) Nr. 77, ROBHRT (Anm. 6) und jetzt auch bei O.Q'RTS; Les parentes 
legendaires entre cites grecques, G e n f 1995, 31 f.(= Nr. 15) zugrunde gelegt. - Ich danke 
dem Leiter der Arbeitsstelle, dem «vir oculatissmus» (um ein Diktum von POMTOW 
(Anm. 4) 297, Anm. 1 über G. KLAFFFNBACH ZU verwenden) K . HAI.I.OI, für seine stete 
Hilfsbereitschaft und Unterstützung. 
12 V g l . MORF.TTI ( A n m . 6) 17. 
, J G . KLAFFFNBACH, I G I X 1" ,1 , p. L . 
GRAINGF.R (Anm. 1) 555 ff. hat in der von ihm zusammengestellten Liste der aito-
lischen Bundesmagistrate - wohl auf der Grundlage von F D III 3,144 - einen Strate-
gen A R I - - angeführt und diesen an das Ende des 3.Jh.s v.Chr. datiert (S. 358); zu-
gleich hat er aber für das Jahr 256/55 v. Chr. - entsprechend der Klaffenbachschen 
Liste - die zweite Amtszeit des Strategen Äoxiciwv angenommen (S. 355), die aber nur 
durch I G I X 1 ",1,173 belegt ist. Dass es sich hier um zwei unterschiedliche Editionen 
derselben Inschrift handelt, ist GRAINOFR offenbar entgangen. - Au f den Strategen 
Arkison wird im Folgenden noch näher einzugehen sein. 
15 I G IX l2,1,172* (= Syll.' 479); zu Recht hat schon H. POMTOW, Fasti Delphici II, Jbb. 
Class. Philol. 40, 1894, 831 f. daraufhingewiesen, dass es sich hier nicht um einen Be-
schluss des delphischen Amphikryonenrates, sondern des aitolischen Bundesrates handelt. 
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x a i axtkzmv Tcävxmv x a i ä a v A i a v x a i a than x a i xoic; aüxoß, 
5 £7uu£Xou£v<m zäq navonXiaq, ä v oi ÄutpixtiovEc; ä v a -
TVöEVTI, x a i t o ß y u u v a a i o u x a i i&q naaxäSoq räc; UEyä -
Xaq x a i TWV EoyacrrriQicov x a i TOC vaoTcouou £Trt|i£>»ou£vcot. 
EIUEV atkcoi t ä v ä a ( p ä X .E iav , xadccx; x a o i c n j v e S g o i x a i ö o t Q / i -
TEXTWV c s w t a o a o i E v , x a i si" x ä Tic; a t i t ö v d S i x f j t , TOü<; <XVTI-
1 0 T u y x ä v o v r a i ; a w e S g o u c , t ä v £7nu£>.£iav üTIEO a ü t ö v 
7tOl£KTÖai. 
Be ide Inschr i f t en s ind al lerdings ve r sch iedenen A m t s p e r i o d e n des Strategen 
A r k i s o n z u z u r e c h n e n , d a es sich bei d e n in Z . 2 der I sop l i t eurkunde n o c h er-
ha l tenen B u c h s t a b e n O N fraglos u m d e n Schluss der Z a h l e n a n g a b e hande l t , 
m i t der üb l icherweise d ie A m t s j a h r e d e r m e h r f a c h amt ie renden Strategen ge -
zählt wurde . A l s o amt ier te der Stratege A r k i s o n wen igs tens zwe ima l . 
E i n e n H i n w e i s a u f d ie zeit l iche E i n o r d n u n g d e r Strategentätigkeit d e s A r k i -
s o n sahen POMTOVX u n d KLAFFENBACH in der P e r s o n des d u r c h d ie A i to l e r 
geehr ten A t h a n i o n , d e n sie m i t d e m g l e i chnamigen de lph i schen A r c h o n t e n 
g le ichsetz ten , dessen A m t s z e i t lange Z e i t in d ie Mi t t e des 3. J h . s v. Chr . datiert 
w u r d e . 1 6 A u c h w e n n s ich diese G l e i c h s e t z u n g n ich t m i t letzter Sicherheit be -
we i sen lässt, sp rechen d o c h die Seltenheit des N a m e n s u n d b e s o n d e r s a u c h die 
in d e m a i to l i schen E h r e n d e k r e t g e n a n n t e n Verd iens te des A t h a n i o n g r u n d s ä t z -
l ich für e ine so l che p r o s o p o g r a p h i s c h e Ident i f i z ierung. A u s g e h e n d v o n d e r A n -
n a h m e , dass das mi t d e r a i to l ischen Isopo l i t ie geehr te Herak le ia eine Stadt in 
El is war, ersch loss POMTOW n u n aus hier n icht näher z u er läuternden G r ü n d e n 
als präzises D a t u m für d e n I sopo l i t i ebesch luss u n d d a m i t fü r die zwe i te Strate-
gie des A r k i s o n das J a h r «259 o d e r 255» v. Chr . u n d für d ie erste Strategie des 
A r k i s o n das J a h r 263 v. Chr . , das er w i e d e r u m m i t d e m A m t s j a h r des de lph i -
s chen A r c h o n t e n A t h a n i o n gle ichsetzte.1 A u f d ie hier z u g r u n d e l i egenden Z i r -
kelschlüsse i m H i n b l i c k a u f die präz ise D a t i e r u n g des I sopo l i t i ebesch lusses u n d 
d ie genauere Loka l i s i e rung Herakle ias soü n icht näher e ingegangen w e r d e n . In 
POMTOVCS A r g u m e n t a t i o n b e d i n g e n d iese F e s d e g u n g e n einander. D i e D a t i e r u n -
g e n P( \\IT< w s haben d a n n auch E i n g a n g g e f u n d e n in die tabula praetorum Aetolo-
rur» KLAFFENBACHS, der d ie be iden Strategien des A r k i s o n a u f die J a h r e 2 6 3 / 6 2 
u n d 2 5 6 / 5 5 v. Chr . verteilte. Se i tdem ist d ieser zeit l iche A n s a t z unbestr i t ten . 1 8 
K e r n p u n k t f ü r d i e v o n P O M T O W u n d K L A F F E N B A C H v o r g e n o m m e n e z e i t l i c h e 
E i n o r d n u n g der be iden hier in Frage s t e h e n d e n Inschr i f ten ist die d u r c h das 
E h r e n d e k r e t nahegelegte zeit l iche V e r k n ü p f u n g z w i s c h e n der Amts tä t igke i t des 
"' H. POMTOW; Kommentar zu Sylt.1 479 (lies. A n m . 3); Fi v i i n IU (Anm. 1) 463f. 
( I I 50 : 2 4 8 / 4 7 v. C h r . [?]). 
1 P< >MT< >\v (Anm. 4) 298 sieht einen engen zeitlichen und kausalen Zusammenhang 
mit einem Bündei weiterer «im aitolischen Delphi für Elis-Sparta dekretierter Ehren». 
1K K i A t n . M i A C F I ( A n m . 13) p. X I . I X ; vgl . zu le t z t G R A I N G K R ( A n m . 1) 1 4 3 f . 555 . 
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A t h a n i o n und zumindest der ersten Strategie des Ark i son . A u c h w e n n es nahe-
zuliegen scheint, dass die aitolische E h r u n g für A t h a n i o n w o h l eher nach A b -
schluss seines Archontats und nicht schon während seiner Amtsze i t erfolgte, 
bleibt auf jeden Fall eine große zeitliche N ä h e zwischen den Amtsze i ten der 
beiden Personen zu konstatieren. D a s gilt auch dann, w e n n sich die aitolische 
E h r u n g für A t h a n i o n nicht au f seine Tätigkeiten als delphischer Archon t , son -
dern auf Verdienste, die er sich mögl icherweise zu e inem anderen Ze i tpunkt 
erworben hatte, bezogen haben sollte. 
D i e lange Ze i t unbestrittene Dat ie rung des Archontats des A than ion in die 
Mi t te des 3. Jh . s v. Chr. hat sich aüerdings durch die Verö f fend ichung einer 
delphischen Inschri f t mit den Beschlüssen der Ai to ler und der De lph ier bezüg-
lich der magnesischen Leukophryena 1 9 als falsch erwiesen. I n diesen Beschlüs-
sen wird A t h a n i o n als amtierender delphischer A r c h o n t genannt ; der N a m e des 
zeitgleich amtierenden aitolischen Strategen ist nicht mehr erhalten.20 D i e au f 
e inem Stein zusammengefassten Beschlüsse gehörten - wie zuletzt J . EBKRT 
überzeugend nachgewiesen hat - in das Jahr 2 0 8 / 7 v. Chr., das damit unzwei fe l -
haft als A m t s j a h r des A than ion feststeht.21 
D a aber die postulierte zeitliche N ä h e zwischen d e m delphischen Archonten 
A t h a n i o n u n d d e m aitolischen Strategen Ark i son die unabdingbare Voraussetzung 
für die bisherige Dat ierung der Amtsze i t en des Ark i son ist, wird m a n n u n m e h r 
gezwungen , auch die Strategien des Ark i son an das E n d e des 3. Jh . s v. Chr. zu 
rücken. 2 2 Lässt m a n darüber hinaus die - allerdings keineswegs sichere - A n n a h -
m e gelten, dass sich das aitolische Ehrendekret für A than ion a u f dessen Tätigkeit 
''' S E G 12,217 mit S E G 38,412; s. jetzt auch K.J . RIGSBY, Asylia. Territorial Invioia-
bility in the Hellenistic World, Berkeley etc. 1996, 203ff. (= Nr. 78-79) . 
2" S E G 12,217, Z. 13 verzeichnet den Namen des amtierenden delphischen Archon-
ten Athanion; in Z. 9 fehlt der Name des wohl zeitgleich amtierenden aitolischen Strate-
gen. Der in Z. 6 zu Beginn eines neuen Beschlusses genannte (bisher unbekannte) aito-
lische Stratege M A - - hat mit großer Wahrscheinlichkeit erst im Folgejahr oder auch 
noch später amtiert. 
21 J. EBP.RT, Zur Stiftungsurkunde der Aeuxcxpourivä in Magnesia am Mäander, Philo-
logus 126, 1982, 198-216 (= Agonismata. Kleine philologische Schriften zur Literatur, 
Geschichte und Kultur der Antike, Stuttgart-Leipzig 1997, 258-279) ; vgl. aber auch 
schon H. VAS EFFKNTKRRE, Inscriptions de Delphes: Decrets d' acceptation des Leuco-
phryena, B C H 77, 1953, 168-176. Schon G . D A I X , F D III 7 (Chronologie Delphique), 
Paris 1942, 45 ( K 12) hatte in Kenntnis der damals noch unveröffentlichten Inschrift das 
Archontat des Athanion auf «209/8 ou 208/7» datiert. Für das Jahr 208/7 v. Chr. als 
Amtsjahr des Athanion spricht sich jetzt auch F. Li ! i VRI.. La Chronologie du Hie siecle ä 
Delphes, d' apres les Actes amphictioniques (280-200), B C H 119, 1995, 161-208, aus. 
22 Wird diese m. E. doch naheliegende Voraussetzung H.POMTCAVS und G. KI.AI I I N 
BACHS nicht akzeptiert, ist die Frage der Datierung der Strategien des Arkison von 
Grund auf neu zu stellen. Dann bleiben aber nur noch allgemeine Erwägungen, auf die 
im Folgenden noch eingegangen wird, die aber ebenfalls für die hier vertretene Herab-
datierung sprechen. 
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als de lphischer A r c h o n t b e z o g , d a n n s ind die be iden Strategien des A r k i s o n in die 
Ze i t ab 2 0 8 / 7 v. Chr. zu daueren. G e g e n e inen so späten A n s a t z , d e m z u f o l g e der 
Isopol i t ievertrag z w i s c h e n d e m A i to l i s chen B u n d u n d Herakle ia f rühestens in den 
allerletzten J a h r e n des 3. J h . s v. Chr . zus tande g e k o m m e n wäre, sprechen allerdings 
historische Über l egungen , d ie n o c h z u erörtern sein werden . 
D e n n o c h w i rd m a n an einer zeit l ichen E i n o r d n u n g der Strategien des A r k i s o n 
z u m i n d e s t in d ie be iden letzten J a h r z e h n t e des 3. J h . s v. Chr . festhalten müssen . 
D i e s e r D a t i e r u n g entspr icht auch die in Z . 6 des Isopol i t iebeschlusses verwandte 
F o r m e l : SsSoxöa i toiq Aitco^oic;, d ie bisher auch ansons ten nur aus aitol ischen 
U r k u n d e n des ausgehenden 3. u n d des 2 . Jh . s . v . C h r . b e k a n n t ist .2 3 D i e hier 
vorgesch lagene N e u d a t i e r u n g stützt i m Übr igen auch die bereits erwähnte , v o n 
L . ROBERT m i t g a n z anderen A r g u m e n t e n nachgewiesene Ident i f i z ierung Herakle i -
as m i t der Stadt a m L a t m o s , da sich der V o r g a n g der Bürgerrechtsver le ihung n u n 
zahlre ichen wei teren, zeitgleichen u n d g a n z ähn l ichen Akt iv i tä ten der A i to l e r i m 
öst l ichen Ägä i sbere ich z u o r d n e n lässt, w ie n o c h zu zeigen sein wird. Jedenfa l l s 
k a n n die U r k u n d e nicht m e h r als e in sehr f rühes Zeugn i s für e ine expansionis t i -
s che aitol ische Ägä ispo l i t ik s c h o n in der Mi t te des 3. Jh .s . v. Chr . d ienen. 
S o w o h l d ie D a t i e r u n g des Isopol i t iebeschlusses w ie auch sein B e z u g a u f H e -
rakleia a m L a t m o s haben n o c h eine zusätz l iche Stütze durch d ie Ve rö f f en t l i chung 
einer neuen Inschr i f t aus Herakleia a m L a t m o s aus d e n 90er J ah ren des 2. Jh .s . 
v. Chr . erhalten, d ie M . WöRRI .E vorge legt hat .2 4 H ie r w i rd in e inem Schreiben 
des Z e u x i s e ine herakleiot ische G e s a n d t s c h a f t erwähnt , zu der auch e in M e n e -
krates gehör t . D i e s e r k ö n n t e - w i e W ö R R L E zu Rech t anmerk t - m i t d e m gleich-
namigen Herak le io ten ident isch sein, der z u s a m m e n mi t e i n e m anderen K o l l e g e n 
als Abgesand te r seiner He imats tad t in der aitol ischen I sopo l i t i eurkunde ( Z . 3) 
ange führ t w i rd . D i e s e Mög l i chke i t hat s c h o n W ö R R L E z u der - d a n n aber 
n icht weiter ausge führ ten — V e r m u t u n g veranlasst, dass d ie M i s s i o n zu d e n 
A i to le rn in einer i m Vergle ich zu d e n 90er J ah ren des 2. J h . s v. Chr. «vielleicht 
n o c h nicht f e rnen Vergangenhei t» durchge führ t wurde . 2 3 D i e bisher vorgetrage-
n e n Über legungen sol l ten die Richt igkeit dieser V e r m u t u n g erwiesen haben . 
E s bleibt aber die s c h o n kurz e rwähnte Frage, o b sich die D a t i e r u n g der 
Bürgerrechts Verleihung n o c h näher e ingrenzen lässt. D a in Z . 8 f. des Besch lus -
ses die A i to le r d e n Herak le io ten zusagen , sich bei der nächsten TtgecrßEia TIOTI 
ßua iXca riTO^Euatov für sie zu v e r w e n d e n , wird m a n d a v o n auszugehen haben , 
dass die A i to le r in gu ten B e z i e h u n g e n zu den P t o l e m ä e r n s tanden u n d d ie H e -
rakleioten an so lchen z u m i n d e s t interessiert waren. A m ehesten ist hier an die 
Ze i t vor der E i n n a h m e Herakleias d u r c h Ph i l ipp V. zu d e n k e n , die bald nach 
21 Vgl. I G I X I2 ,1,179. 187. 192. 
"4 M.WORRI.I•:, Inschriften aus Herakleia am Latmos I: Antiochos III., Zeuxis und 
Herakleia, Chiron 18, 1988, 421 -476 . 
" M . \ \ \ )RRi.i. ( A n m . 2 4 ) 4 5 5 . 
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der Schlacht bei Lade i m Winterha lb jahr 2 0 1 / 2 0 0 v. Chr. er fo lgte ; weniger wahr -
scheinl ich erscheint eine D a t i e r u n g in d ie kurze Ze i t spanne der Jahre 1 9 7 / 9 6 
v. Chr. zw i schen d e m R ü c k z u g Ph i l ipps V. aus Herakleia nach der Nieder lage bei 
K y n o s k e p h a l a i u n d der Her r scha f t sübernahme durch die Se leukiden, 2 6 da z u m 
damal igen Z e i t p u n k t das Verhältnis zw i schen den A i to lern u n d d e n P to l emäern 
keineswegs m e h r so eng gewesen sein dürfte . Gesta l te ten sich die Bez iehungen 
z u m i n d e s t bis z u m Jahre 2 0 6 / 5 v . C h r . o f f e n b a r n o c h f reundschaf t l ich , 2 7 
spricht vieles dafür , dass die A i to ler sich s chon bald darauf a u f der Suche nach 
n e u e n V e r b ü n d e t e n auch der se leukidischen Seite zugewandt haben . 2 8 
E i n e D a t i e r u n g der I sopo l i t i eurkunde (und dami t auch der zwei ten Strategie 
des A r k i s o n ) in die letzten Jahre des letzten Jahrzehnts des 3 . J h . s v . C h r . ist 
daher zwar n ich t auszuschl ießen, aber d o c h eher unwahrschein l ich . M a n sollte 
v o n der aus d e m aitol ischen Ehrenbesch luss für A t h a n i o n abgeleiteten Prä-
misse POMTOWS A b s t a n d n e h m e n , derzu fo lge das A m t s j a h r des de lph ischen 
A r c h o n t e n A t h a n i o n u n d die erste Strategie des A r k i s o n zeitgleich waren u n d 
entsprechend n u n m e h r das J a h r 2 0 8 / 7 v. Chr. e inen terminus p o s t q u e m für 
den Absch lus s des Isopol i t ievertrages bildete. D i e E h r u n g für A t h a n i o n stand 
w o h l nicht i m Z u s a m m e n h a n g mi t seiner Amtstät igkei t u n d dür f te bereits einige 
Ze i t v o r dessen A r c h o n t a t erfolgt sein. Wägt m a n alle A r g u m e n t e gegene in -
ander ab, so ist über eine a l lgemeine zeitl iche E i n o r d n u n g der Strategien des 
A r k i s o n u n d d a m i t auch des Isopol i t ievertrages in d ie be iden letzten J ahrzehn te 
des 3. J h . s v. Chr . nicht h i n a u s z u k o m m e n . A b e r auch s chon aus dieser eher 
g r o b e n N e u d a t i e r u n g ergeben sich einige durchaus wicht ige historische Schluss-
fo lgerungen, d ie i m F o l g e n d e n allerdings nur kurz umrissen werden sol len.2 9 
Für die G e s c h i c h t e Herakleias u n d seiner Bez iehungen zu d e n P to lemäern , 
die sich nur in g r o b e n U m r i s s e n nachze ichnen lassen,3" ergibt sich ein weiteres 
~6 Z u m zeitlichen Ablauf des raschen Wechsels der Vormachtstellung in Herakleia 
zwischen Ptolemäern, Antigoniden und Seleukiden vgl. M. W'ORRI.I: (Anm. 24) 441 ff. 
Vgl. etwa das von den aitolischen Bundesorganen ausdrücklich unterstützte Bitt-
gesuch der dorischen Polis Kytenion um Unterstützung für den Wiederaufbau der zer-
störten Stadt, das sich an alle nö'hziq zäq avy/EVEiq xai xouc ßuaÜEi; xove und Hea-
xhEor nroksucaov Hai Avt ioyov wandte: S E G 38, 1476 (jetzt auch Ci my [Anm. 111 
183 ff. [= Nr. 75]), Z . 7 4 - 7 6 . 
Dazu jetzt F. LKFFVRK, Antiochos le Grand et les Ftoliens ä la fin du l l le siede, 
BCH 120, 1996, 7 5 7 - 7 7 1 ; vgl. auch den in Anm. 40 angeführten Asyüevertrag zwi 
sehen dem Aitolischen Bund und Teos mit dem ebenda zitierten Kommentar von 
•I Ii RRM \ \ \ . Schon die in Anm. 27 erwähnten Beschlüsse des Aitolischen Bundes rieh 
teten sich nicht nur an Ptolemaios IV., sondern auch schon an Antiochos 111. 
Line Neubewertung der aitolischen Ägäispolitik im 3. und frühen 2. Jh . v. Chr. soll 
einer umfassenderen Untersuchung vorbehalten bleiben, deren Grundlinien hier nur an-
gedeutet werden können. Z u der ebenfalls notwendigen Revision der klaffenbachschen 
tdm/a praetonm Aetolomm vgl. A n m . 36. 
" Vgl. zuletzt M.W'oRKi.i: (Anm. 24) 434 ff. (mit der weiteren Literatur). 
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M o s a i k s t e i n c h e n , das d a r a u f h i n z u d e u t e n scheint , dass auch Herak le ia - w ie 
viele andere Po le is - v o m R ü c k g a n g des p t o l e m ä i s c h e n E i n f l u s s e s i m ös t l i chen 
Ägä isbere ich b e t r o f f e n war , i m m a c h t p o l i t i s c h e n Spiel der he l len is t ischen G r o ß -
m ä c h t e aber o f f e n b a r i m m e r n o c h a u f d e n Be i s tand der P t o l e m ä e r h o f f t e . 
Zug le i ch erhält d ie Ro l le , d ie d ie A i to l e r in der damal igen Ze i t i m ös t l i chen 
M i t t e l m e e r r a u m spiel ten, e in schärferes Pro f i l . D i e B e m ü h u n g e n u m Herakle ia 
passen sich bes tens e in in die übr igen po l i t i schen Ak t i v i t ä ten der A i to ler , d ie 
o f f e n b a r d a r a u f ausger ichtet waren , n icht nur, aber v o r a l lem überall d o r t sich zu 
engagieren u n d F u ß z u fassen, w o d ie P t o l e m ä e r an E i n f l u s s ver loren. D i e wei ter -
h in f reundscha f t l i chen B e z i e h u n g e n z u d e n P t o l e m ä e r n d ü r f t e n i h n e n dabe i h i l f -
reich g e w e s e n sein. A u c h w a r die ai tol ische Präsenz durchaus i m Interesse m a n -
cher Staaten, die nach d e m R ü c k z u g d e r P t o l e m ä e r a u f d e r Suche n a c h e i n e m 
« n o u v e a u protecteur» 3 1 waren , u m sich g e g e n d ie w a c h s e n d e B e d r o h u n g d u r c h die 
A n t i g o n i d e n u n d d a n n auch d u r c h d ie Se leuk iden z u schützen . D i e A i t o l e r nu t z -
ten diese po l i t i sche Si tuat ion i m a u s g e h e n d e n 3. J h . v. Chr. , u m i m S p a n n u n g s f e l d 
der hel lenist ischen G r o ß r e i c h e e ine e igenständige H e g e m o n i a l p o l i t i k z u ver fo lgen . 
D a s s i hnen das a u f d ie D a u e r n icht ge lang, s teht a u f e i n e m anderen Blat t . 
In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g seien z u m i n d e s t k u r z n o c h e inige andere z w i s c h e n -
staatliche V e r e i n b a r u n g e n z w i s c h e n d e m A i t o l i s c h e n B u n d u n d Staaten i m ös t -
l i chen Mi t te lmeerbere i ch erwähnt , d ie — zeit l ich w i e auch kausal - g a n z o f f e n -
sichtl ich in d e n hier n u r k n a p p u n d sehr a l lgemein sk izz ierten K o n t e x t g e h ö r e n 
u n d die Bürgerrech tsver le ihung an Herakle ia als Bestandte i l e iner u m f a s s e n d e r e n 
a i to l ischen Pol i t ik im a u s g e h e n d e n 3. J h . v. Chr . e rkennen lassen. D a ist zunächs t 
d e r Ver trag z w i s c h e n Mi le t u n d d e n A i t o l e r n z u n e n n e n , in d e m z w i s c h e n be iden 
Ver t ragspar tnern die gegensei t ige V e r l e i h u n g d e r Asy l i e u n d d ie Fes t legung ge -
m e i n s a m e r G r u n d s ä t z e zur R e g e l u n g eventuel ler Rechtsstrei t igkeiten (rji)|ißoA.a) 
vere inbart w u r d e n . 3 2 N a c h d e m d e r Vertrag zunächs t a u f g r u n d einer fa lschen 
S t ra tegenzuwe i sung in d ie 40er J a h r e des 3 . J h . s v . C h r . datiert w u r d e , 3 3 w i rd 
heu te nur n o c h g a n z aügeme in v o n e iner D a t i e r u n g in d ie zwei te Hä l f t e des 
3 . J h . s v . C h r . ausgegangen . D a k o n k r e t e Dat ierungskr i ter ien fehlen, b le ibt m a n 
a u f d ie B u c h s t a b e n f o r m e n angewiesen , deren datierbare Vergle ichs f o r m e n a u f 
jeden Fall bis an das F inde des 3. J h . s herabre ichen ; darüber h inaus w e i s e n aber 
11 PH.CTAI Iiiu.R, Svmbola. Les etrangers et la justice dans les cites grecques, Nancy 
1972, 259 f. 
32 Staatsverträge 111564; siehe auch GUTII IKR (Anm. 31) 263ff. ; VCZIIXH.KR, Svm-
bolai und Asy l i c .Bonn 1975, 189 ff. (=Nr. 5). 
" Br.Ni.CKi-. (Anm. 3) 23 (= Nr. 5) hatte noch vor der Erstveröffentlichung der Inschrift 
durch G . KI.AI I-I.NBACH, Asylievertrag zwischen Atolien und Milet, SB Berlin 1937, 155— 
159 aufgrund einer falschen Lesung den Vertrag irrtümlich in das Amtsjahr des aitolischen 
Strategen Timaios (in KI.AI HöNBACHS tabula praetorum Aetolorum: 240 /39 v. Chr.) datiert; so 
auch noch I i v i i ü m (Anm. 1) 243. Bei dem in / . . 3 der Inschrift erwähnten Namen 
Timaios handelt es sich aber um das Patronymikon des in Z . 2 f. genannten Ratsschreibers. 
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auch noch andere Indiz ien auf eine Dat ierung in die letzten beiden Jahrzehnte 
hin.3 4 Ich m ö c h t e daher einen sehr engen zeitlichen und auch kausalen Z u s a m -
m e n h a n g mit der Isopolit ieverleihung an Herakleia sehen. 
I n die gleiche Zeit gehört auch die gegenseitige Verle ihung der Isopolit ie 
zwischen K e o s und d e m Aito l ischen Bund . 3 5 E inz iges Datierungskriterium ist 
die E r w ä h n u n g der 4. Strategie eines Aitolers, dessen N a m e nicht mehr erhalten 
ist (I Z . 8 f.). E s kann sich dabei aber nur u m die 4. Strategie des Pantaleon 
( E n d e der 20er Jahre ; in KLAFFENBACHS tabula praetorum Aetolorum: 2 2 2 / 2 1 
v. Chr.) oder des D o r i m a c h o s (Ende des 3 . J h . s v. Chr . ; in KLAFFENBACHS tabula 
praetorum Aetolorum: 2 0 2 / 1 v. Chr.) handeln.3 6 Während KLAFFENBACH die mit 
- KLAFFENBACH (Anm. 33) 157 mit Anm. 1 verweist für die Zeitbestimmung der 
Formen des A und des n in den milesischen Inschriften auf G. KAVCRRAU - A . RF.HM, 
Das Delphinion in Milet, Berlin 1914, 246 ff. Die dort angeführten Inschriften, die glei-
che oder ähnliche Buchstabenformen aufweisen, reichen bis ganz an das Ende des 
3. Jh.s v. Chr. Für eine Datierung des milesisch-aitolischen Asylievertrages in das ausge-
hende 3. Jh. v.Chr. spricht im Übrigen auch die Erwähnung eines zweiten aitolischen 
Schreiberamtes (Z. 2 f.). Schon A. AYMARD, Recherches sur les secretaires des confedera-
tions aitolienne et achaienne, in: Melanges N.Jorga, Paris 1933, 71 ff. hatte die Ansicht 
vertreten, dass das zweite Schreiberamt erst am Ende des 3. Jh.s v. Chr. im Aitolischen 
Bund eingeführt worden sei. AYMARD konnte seine Argumentation aber nur auf eine 
sehr begrenzte Zahl von Belegen (5) stützen. Obgleich sich zwischenzeitlich das ein-
schlägige Quellenmaterial mehr als verdoppelt hat (11), hat die These AYMARDS ihre 
Gültigkeit bewahrt. Sieht man von der hier in Frage stehenden Asvlieurkunde ab, so 
gehören die frühesten Belege für das doppelte Schreiberamt ( IG IX l2 ,1,188; SFXi 
12,217) in die Jahre ca. 213/12 bzw. 208/7 v. Chr.; ungefähr in diese Zeit dürfte daher 
auch der Vertrag zwischen Milet und dem Aitolischen Bund gehören, zumal eine Eh-
rung für milesische Richter durch die aitolische Stadt Stratos, die sich in einer «noch ins 
3. Jh.» datierten Inschrift aus Milet (Inschr. Didyma 147 = I G IX 12,2,417) findet, wohl 
in einem engen Bezug zu diesem Vertrag zu sehen ist. 
35 Staatsverträge III 508; vgl. auch ZIHGFHR (Anm. 32) 202ff. (= Nr. 13). 
36 Da nicht nur die hier vorgeschlagene Neudatierung der Strategien des Arkison, 
sondern auch zahlreiche andere, hier nicht zu diskutierende epigraphische Neufunde 
eine grundlegende Revision der Klaffenbachschen Strategenliste vor allem für die zweite 
Hälfte des 3. Jh.s v. Chr. zwingend erforderlich machen, sind für diesen Zeitraum vor-
erst nur annähernde chronologische Zuordnungen der Strategien möglich. - Schon die 
chronologischen Untersuchungen der delphischen Beamten- und Hieromnemonenlisten 
durch FLACFUF.RU (Anm. 1) und DAL X (Anm. 21) und jüngst auch LKI-T-VRF. (Anm. 21) 
haben zu zahlreichen Korrekturen geführt; hinzu kommen k l \\ \ L\B\< IIS eigene Arbei-
ten nach der Edition von I G IX 1",1, die ebenfalls zu Veränderungen der chronologi-
schen Abfolge führten. Weitere einschlägige neue Inschriften sind seitdem hinzugekom-
men. In der tabula praetorum Aetolorum KLAFFENBACHS werden die Lücken in der Mitte 
des 3. Jh.s v. Chr. immer größer, während sich in den beiden letzten Jahrzehnten allzu 
viele Strategen drängen. Eine Neubearbeitung der Beamtenlisten des Aitolischen Bun-
des, die gesondert erfolgen wird, kann sich aber nicht in einer bloßen zeidichen Ver-
schiebung von Namen erschöpfen; vielmehr gilt es auch die Prämissen KLAFFENBACHS 
- wie etwa die Annahme eines stets gültigen ctmtis bonorum für die Fiihrungsämter des 
Aitolischen Bundes - zu überprüfen. 
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d e m Absch luss des Asylievertrages verbundenen , kompl iz ierten dip lomat ischen 
Verhandlungen in die Zei t «ca. 2 2 5 - 2 2 0 » datierte,37 hat sich zuletzt wieder 
W. H i ss für eine Spätdatierung in die letzten Jahre des 3 . J h . s v. Chr. ausgespro-
chen und einen engen Z u s a m m e n h a n g mit d e m Niedergang der pto lemäischen 
Machtstel lung in der Ägäis gesehen.3 8 In die ca. letzten 15 Jahre des 3 . Jh . s 
v. Chr. gehörten darüber hinaus u. a. auch die Asylieverträge zwischen d e m A i -
tolischen B u n d und Mytilene,3 ' ' T e o s 4,1 und Magnesia, das zugleich auch eine 
S t i m m e in der delphischen A m p h i k t y o n i e erhielt.41 E n g e symmachia le u n d woh l 
auch isopolit ische Verb indungen w u r d e n gleichzeitig auch mi t den propont i -
schen Städten K a l c h e d o n , Lys imacheia und K i o s aufgebaut.4 2 
3 I G I X 1-,3,654; so auch schon H. POMTOVC, Delphische Neufunde II: Neue delphi-
sche Inschriften, Klio 15, 1918, 12£; SWOBODA (Anm. 2) 39ff.; BKNRCKE (Anm. 3) 27. 
38 W. Hiss , Untersuchungen zur Außenpolitik Ptolemaios' IV., München 1976, 227; 
vgl. auch schon VC SCHWAHN, EufutoXiTsia, R E 4 A , 1931, 1206; FEACELIERE (Anm. 1) 
204. Gegen diese Spätdatierung lässt sich auch nicht ins Feld führen, dass das Anerken-
nungsschreiben für die Leukophryena im Jahre 208/7 v. Chr. von den einzelnen kei-
schen Städten unterzeichnet wurde ( IvM 50), den Isopolitieurkunden aber die politische 
Einheit der keischen Städte zugrunde lag. Da die keischen Poleis wohl durch eine bun-
desstaatliche Sympolitie verbunden waren, setzt die Subskription durch die einzelnen 
Poleis im Jahre 208/7 v. Chr. keineswegs die Auflösung des sympolitischen Verbandes 
der keischen Städte voraus; vgl. etwa auch die entsprechenden Beschlüsse des Aitoli-
schen Bundes (IvM 28 = I G I X l2,1,186) und des Akarnanischen Bundes ( IvM 29 = 
I G IX 1~,2,582); siehe dazu auch SVVOBODA (Anm. 2) 50ff. 
>,} Ein erster Asyliebeschluss ( IG I X T , 1,189) aus der Zeit um 214/13 v. Chr. wird 
wenige Jahre später (ca. 208/7 v. Chr.) erneuert, da es offenbar zwischenzeitlich - wie 
der zweiten Urkunde ( IG I X 1~,1,190) zu entnehmen ist - zu vertragswidrigen Uber-
griffen von aitolischer Seite gekommen war; vgl. ZIEC.I.ER (Anm. 32) 208 -213 (= 
Nr. 15 und 16), der auch darauf verweist, dass die erste Urkunde in Form, Aufbau und 
Inhalt dem aitolischen Beschluss für Keos gleicht (S. 210); GAITHIER (Anm. 31), 253ff. 
411 I G IX l2 ,1,192; vgl. auch Svll.3 563 -565 mit den entsprechenden Beschlüssen 
Delphis und der delphischen Amphiktyonie; siehe auch ZIF.GI.KR (Anm. 32) 219 -224 
(= Nr. 19); RIGSBY (Anm. 19) 280f f ; 'bes . 292ff. (= Nr. 132-134); zum Datum 203 
oder 202 v. Chr. P. HERRMANN, Antiochos der Große und Teos, Anadolu 9, 1965 (1967), 
94ff.; vgl. auch Anm. 28. 
41 Der Beschluss ( IG I X l 2 , l , 4c = Syll.3 554 = ZIKGI.ER [Anm. 32] 195-198 [= Nr. 11]) 
datiert aus dem zweiten Amtsjahr des Strategen Agelaos, dessen Datierung in die aus-
gehenden 20er Jahre des 3. Jh.s. v. Chr. durch KLAFFENBACH ( IG I X U , l , p. L) revidiert 
werden muss, zumal durch SFIG 38, 1476, Z. 7 9 eine (weitere, 3.?) Strategie des Agelaos 
für 206/5 v.Chr. belegt ist; vgl. f. BOI.'SQLT.T, La stele des Kvteniens au Letoon de 
Xanthos, R E G 101, 1988, 26f .Zu"denken ist mit GAITHIER (Anm. 31) 273f. am ehes-
ten an die Zeit «peu apres 212» und vor dem Anerkennungsbeschluss für die Leuko-
phrvena 208/7 v. Chr. (Anm. 19); für das Jahr 222/21 v.Chr. tritt nun wieder RIGSBY 
(Anm. 19) 190ff. (= Nr. 67) ein. 
4 : Polyb. 15,23,8f.; 18,3,11 f.; 4,5f.; Liv. 32,33,15f.; zur Datierung des engeren An-
schlusses der propontischen Städte an den Aitolischen Bund vgl. Hrss (Anm. 38) 212t. 
(mit weiterer Literatur); zum vertragsrechtlichen Charakter der Beziehungen vgl. schon 
II. S\\( >B( H).\ - K.. F. HERMANN, Lehrbuch der griechischen Staatsaltertümer, Tübingen 
1913'', 350 mit Anm. 5. 
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O b dies alles Ergebn i s e iner langfrist ig gep lanten «Seepol i t ik» war, erscheint 
m i r eher fraglich. V ie les - v o r a l lem d ie Z u n a h m e der Asy l ieverträge - war 
sicherl ich auch eine a l lgemeine Fo lgeersche inung der rechtl ich unsicherer ge -
w o r d e n e n Ze i ten . 
G l e i c h w o h l bleibt die K o n z e n t r a t i o n der vertragsrechtl ich z. T . d o c h sehr 
we i t re i chenden Vere inbarungen der A i t o l e r in d e n be iden letzten D e k a d e n des 
3 . J h . s v . C h r . b e m e r k e n s w e r t . J eden fa l l s erlaubt es d ie ch rono log i s che E i n o r d -
n u n g der e inschlägigen T e x t e n icht , bereits i m 2. Dr i t te l des 3. J h . s v. Chr . 
s c h o n v o n e iner p l a n m ä ß i g betr iebenen Ägä ispo l i t ik der A i to l e r z u sprechen. 
D a m i t soü j e d o c h n icht in A b r e d e gestellt w e r d e n , dass die A i to l e r auch s c h o n 
seit der Mi t t e des 3. Jh .s . v. Chr . Ak t i v i t ä ten i m öst l i chen M i t t e l m e e r r a u m ent -
falteten. Ha t te s ich d o c h m i t der D o m i n a n z über d ie de lph ische A m p h i k t y o n i e 
d e n A i t o l e r n e in d ichtes u n d we i tgespanntes N e t z internat ionaler B e z i e h u n g e n 
erschlossen. U n d die gegenseit ige Ver l e ihung der I sopo l i t ie z w i s c h e n d e n A i t o -
lern u n d C h i o s , die m i t der Über l a s sung einer S t i m m e i m de lph i schen A m p h i k -
tyonenrat an C h i o s v e r b u n d e n war , 4 3 bezeugt , dass d ie A i t o l e r s c h o n Mi t t e der 
40er J ahre - al lerdings a l lem A n s c h e i n nach a u c h n icht f rüher u n d zunächs t 
w o h l nur w e g e n der A u s g e s t a l t u n g d e r d e l p h i s c h e n Soteria - in der Ä g ä i s 
g rößere d i p l o m a t i s c h e Ak t i v i t ä ten entwicke l ten . W e l c h e n W a n d l u n g e n ihr pol i t i -
sches E n g a g e m e n t in der Ä g ä i s u n d in K le inas i en d a n n im Ver laufe der Z e i t 
unter legen war , spiegelt s ich ansatzweise in d e n hier nur kurz au fge führ ten 
D o k u m e n t e n wider , die un ter d i e s e m A s p e k t aber n o c h einer wei taus e ingehen -
deren A n a l y s e bedür fen . 
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43 S E G 18, 1962, 245; siehe auch MORETTI (Anm. 6) 19ff. (= Nr. 78); Z i u . u u 
(Anm. 32) 1 8 4 - 1 8 7 (= Nr. 6) ; zum D a t u m 247 /46 v.Chr. (mit weiterer Literatur) 
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Delphi , in: J. BOARDMAN - C. E. VAPHOPOI I.OI -RK:HARDSON (Hrsg.), Chios. A Confe -
rence at the Homereion in Chios, Ox ford 1986, 218 ff. Z u m ungefähr in die gleiche 
Zeit gehörigen delphischen Asyliedekret für Smyrna ( F D 1114,153) vgl. (mit der rele-
vanten Literatur) NACHT?:R<;AKI., a. O. 215.234f. mit A n m . 141.324; S.'EI.WYN, T h e Re-
cognition Decrees for the Delphian Soteria and the Date o f Smvrna's Inviolabilitv, |HS 
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